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РЕФЕРАТ 
 
Объем дипломной работы составляет 66 страниц. Дипломная работа 
включает в себя введение, три главы, заключение и список использованной 
литературы. При написании дипломной работы использовано 59 источников. 
 
ТРЕТЕЙСКИЙ СУД, МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД, 
АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА, АРБИТР, ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СПОР, 
ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ.  
 
Объект исследования – совокупность отношений, лежащих в основе 
правового регулирования деятельности Международного арбитражного 
(третейского) суда при БелТПП. 
Предметом исследования является нормы международного и 
национального законодательства Республики Беларусь в сфере регулирования 
компетенции Международного арбитражного (третейского) суда при БелТПП. 
Целью дипломной работы является комплексный анализ правового 
статуса, компетенции и принципов деятельности Международного 
арбитражного (третейского) суда при БелТПП. 
Методологической основой исследования явились общенаучные методы 
познания, в том числе исторический, формально-логический методы, а также 
анализ, синтез, наблюдение и сравнение. 
Научная новизна исследования заключается, прежде всего, в попытке 
переосмысления с новых научно-методологических позиций ряда проблем, 
связанных с правовым статусом и компетенцией Международного 
арбитражного (третейского) суда при БелТПП. 
Выводы и предложения, содержащиеся в работе, могут найти 
применение в правотворческой деятельности при совершенствовании 
действующих нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 
Международного арбитражного (третейского) суда при БелТПП.  
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал правильно 
и объективно отражает проведенное исследование, а все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические, методологические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
 
РЭФЕРАТ 
 
Аб'ём дыпломнай працы складае 66 старонак. Дыпломная праца ўключае 
ў сябе ўводзіны, тры главы, заключэнне і спіс выкарыстанай літаратуры. Пры 
напісанні дыпломнай працы выкарыстана 59 крыніц. 
 
ТРАЦЕЙСКІ СУД, МІЖНАРОДНЫ АРБІТРАЖНЫ СУД, 
АРБІТРАЖНАЯ АГАВОРКА, АРБІТР, ГАСПАДАРЧАЯ СПРЭЧКА, 
ПАДВЕДАМНАСЦЬ. 
 
Аб'ект даследавання - сукупнасць адносін, якія ляжаць у аснове прававога 
рэгулявання дзейнасці Міжнароднага арбітражнага (трацейскага) суда пры Бел 
ГПП. 
Прадметам даследавання з'яўляюцца нормы міжнароднага і 
нацыянальнага заканадаўства Рэспублікі Беларусь у сферы рэгулявання 
кампетэнцыі Міжнароднага арбітражнага (трацейскага) суда пры Бел ГПП. 
Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца комплексны аналіз прававога 
статусу, кампетэнцыі і прынцыпаў дзейнасці Міжнароднага арбітражнага 
(трацейскага) суда пры Бел ГПП. 
Метадалагічнай асновай даследавання з'яўляюцца агульнанавуковыя 
метады пазнання, у тым ліку гістарычны, фармальна-лагічны метады, а таксама 
аналіз, сінтэз, назіранне і параўнанне. 
Навуковая навізна даследавання заключаецца, перш за ўсё, у спробе 
пераасэнсавання з новых навукова-метадалагічных пазіцый шэрагу праблем, 
звязаных з прававым статусам і кампетэнцыяй Міжнароднага арбітражнага 
(трацейскага) суда пры Бел ГПП. 
Высновы і прапановы, якія змяшчаюцца ў працы, могуць знайсці 
прымяненне ў праватворчай дзейнасці пры ўдасканаленні дзеючых 
нарматыўных прававых актаў, якія рэгулююць дзейнасць Міжнароднага 
арбітражнага (трацейскага) суда пры Бел ГПП. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй матэрыял правільна і 
аб'ектыўна адлюстроўвае праведзенае даследаванне, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя палажэнні і 
канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 
 
  
ABSTRACT 
 
This graduation paper consists of 66 pages. The graduation paper includes 
an introduction, three chapters, a conclusion and a list of references. During 
writing of the graduation paper, 59 sources were used. 
 
ARBITRATION COURT, INTERNATIONAL ARBITRATION COURT, 
ARBITRATION RESERVATION, ARBITRATOR, ECONOMIC DISPUTE, 
JURISDICTION. 
 
The research object is a scope of relations being fundamental for legal 
regulation of an activity of the International Arbitration Court under the 
Belarusian Chamber of Commerce. 
The research subject is rules of an international and national legislation of 
the Republic of Belarus in the field of regulation of competence of the 
International Arbitration Court under the Belarusian Chamber of Commerce. 
The goal of the graduation paper is a complex analysis of a legal status, 
competence and principles of activity of the International Arbitration Court under 
the Belarusian Chamber of Commerce. 
The methodological basis of the research was general scientific methods of 
knowledge including historical and aristotelian method as well as analysis, 
synthesis, observation and comparison. 
The scientific novelty of the research, primarily, consists in attempt to 
rethink a range of problems related to the legal status and competence of the 
International Arbitration Court under the Belarusian Chamber of Commerce from 
new scientific and methodological positions. 
Findings and proposals containing in the paper may be used in rule-making 
activity in the course of improvement of applicable regulatory acts regulating the 
activity of the International Arbitration Court under the Belarusian Chamber of 
Commerce. 
The author of the paper confirms that the provided material correctly and 
objectively reflects the conducted research, and all theoretical and 
methodological propositions and concepts taken from literary and other sources 
have references to their authors. 
 
